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Knoldet Draphavre —
et sjældent, men besværligt Ukrudt.
Af cand. mag. Lennart Edelberg, Statens Ukrudtsforsøg.
Avena elatior L. f. tuberosa =
Arrhenatherum elatius Mert. & Koch var. balbosum Schrader.
Engelsk: onion couch.
Knoldet D raphavre, hvorom  denne A rtikel handler, hører 
ikke til de U krudtsarter, som for det sam lede Landbrug b e ty -
der M illionudgifter; men for den Landmand, der er saa uhel-
dig a t faa den  ind paa sine M arker, og som ikke i Tide bliver 
opm ærksom  paa den, kan  den blive ubehagelig  nok.
Da dens U dseende tilm ed er ukendt for det store F lertal af 
Landbrugere, vil en O m tale alf Planten sikkert væ re  paa sin 
Plads.
Udseende.
Knoldet D raphavre m inder m eget om den alm indelige Drap-
havre, idet den ligesom  denne har en Top med Smaaaks, hvert 
indeholdende 2 Blomster, af hv ilke den  nedre er hanlig og paa 
D æ kbladet b æ rer en Stak, der er skruesnoet i sin nederste 
H alvdel, m ens den øvre Blomst er tvekønnet og oftest uden 
Stak. Efter de Eksem plarer, jeg  h ar set, kunde det se ud, som 
om Toppen oftest er v io let anløben hos Knoldet D raphavre, 
mens den hos A lm indelig D raphavre er lysegrøn; dette  skyldes, 
a t Y deravnernes N erver og sæ rlig  D ækbladene er kraftig  
violette.
Den v io lette  Farve genfindes paa Knæene, som desuden er 
dunede af nedadrettede Haar; hos den alm indelige D raphavre 
er K næene sæ dvanligvis grønne og glatte.
M en den væ sen tlige Forskel paa de to A rter er, som N avnet
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Fig. 1. De nederste  Dele af K noldet D raphavre. Paa 1 A ar kan  en 
enkelt K nold b live O phav til Snesevis af nye. Jo  dybere K noldene 
ligger, des m ere aflang er dens Form.
antyder, at den ene ved  G runden af S traaet er knoldform et op-
svulm et, m edens den anden, alm indelige A rt kun v iser svage 
Tegn til O psvulm ning dér (Fig. 1). Disse Knoldes Farve kan 
variere  fra næ sten  sort eller m eget m ørk v iolet til grøn eller 
brunlig, a lt eftersom  Knoldene sidder over Jordoverfladen eller 
dybere nede. Knoldene, der af Raunkiæ r  (5) angives a t blive 
indtil ca. 8 mm i Diam eter, men i V irkeligheden jæ vnlig  findes
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langt tykkere  (ca. 13 mm), kan  have noget forskellig Form 
varierende fra m andarin- til langstrak t citronform et. De sidder 
sammen i korte  Kæder, den ene oven paa den anden, og ved 
G runden af hver Knold findes en K raftknop — sjæ lden t flere. 
H vis Knoldene skilles ad, f. Eks. ved Jordbearbejdning, føl-
ger K raftknoppen med den ovenfor siddende Stæ ngelknold og 
kan  saaledes blive O phav til en n y  Plante, idet O plagsnæ rin-
gen i Knolden fofbruges. O plagsnæ ringen b estaar — som hos 
de fleste G ræ sser — ikke af Stivelse, m en af de t vandopløse-
lige G r a m i n i n, et med Inulin beslæ gte t Stof.
Formering.
Foruden at kunne form ere sig ved  Spredningen af Knoldene, 
kan P lanten ogsaa sæ tte  m odne Frugter. Dens Blomstring sy-
nes iøvrig t a t falde lidt senere og stræ kke sig over en læ ngere 
Periode end den alm indelige A rts. Den 10. Ju li 1946 traf jeg 
saaledes i nedennæ vnte Bestand ved  Faxe endnu ingen d ræ -
ende Eksem plarer af den knoldede Art, m ens Eksem plarer af 
den alm indelige A rt allerede v a r ved a t gulne i Toppen. Plan-
ter, frem vokset af Knolde, der v ar udlagt paa S tatens p lan te-
patologiske Forsøg i Lyngby 1945, blom strede 1946 i to O m gan-
ge — dels om kring M idten af Ju li — dels i A ugust; den 23. A u-
gust fandtes endnu dræ ende Eksem plarer og flere, der endnu 
ikke v ar skredet. N aar A lm indelig D raphavre nu og da blom -
strer lige saa sent, s taar det v istnok i A lm indelighed i Forbin-
delse med, at den har væ re t slaaet af.
M an kunde efter T ilføjelsen til det h er i Landet alm indeligt 
anvendte system atiske N avn for P lanten (forma tuber osa) fri-
stes til a t tro, a t det e r de ydre K aar paa V oksestedet, der be-
tinger den løgform ede Opsvulm ning af S traaenes nederste Led, 
og a t dens Frugter derfor kun under visse ydre Betingelser bli-
v er O phav til Individer af den knoldede Form, samt at en 
P lante med Knolde, hvis den om plantes til anden Slags Jo rd -
bund, even tuelt efterhaanden vil antage den alm indelige A rts 
Udseende.
Saaledes er det dog ikke. K. Jessen  og J. Lind sk river herom  
(3): „J. Lind har haft saadanne P lanter (altsaa Eksem plarer af
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Knoldet Draphavre) i K ultur i alm indelig M arkjord  i flere Aar, 
uden at de tab te  deres ejendom m elige K arakter. Ved Forsøgs-
stationen i Rotham stead h ar man udført lignende Forsøg, kun 
med den Forskel, a t man dér avlede Frø af den knoldede Form 
og saaede dem Side om Side med Frø af den norm ale Form og 
gentog Forsøget paa forskellig Jord  af forskellig Fugtighedsgrad 
etc.; overalt fremkom dog P lanter af samme Form som M oder-
Vo* %
Fig. 2. 2 Mdr. gamm el Plante. N eden under H ovedknold  og Sideknolde 
ses R ester af den avnek læ d te  Frugt.
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planten. Frøene saaedes i Septem ber og kom op samme Efter- 
aar. Knoldene dannedes i M arts M aaned det følgende Aar, og 
allerede i M aj havde alle de Planter, der stam m ede fra K noldet 
D raphavre, hele K æ der af Knolde".
O gsaa fra Schweiz angives A rten  a t v æ re  konstan t (Gene-
ralherbariet, Bot. Mus.), og det samme h ar v ist sig med Frø 
av let paa Statens U kradtsforsøg i Lyngby (dog med den For-
skel, at der her efter F rugter saaet 23. A ugust 1946 v ar synlige 
Knolde paa de unge P lanter allerede i Begyndelsen af N ovem -
ber. Fig. 2).
Det vil derfor væ re  rim eligt at opfatte P lanten som en V a-
rie te t (var. bulbosum). I P lantens Krom osom tal (se L itteraturfor-
tegnelsen  Nr. 6 og 1) synes der ingen Forskel at væ re  fra den 
alm indelige A rts (diploid 28).
Forekom st og Udbredelse.
Om Plantens geografiske U dbredelse haves kun  re t spar-
somme O plysninger i L itteraturen. M en sam m enholdt med de 
O plysninger, Eksem plarerne i G eneralherbarie t paa Botanisk 
M useum  kan  give, kan  man dog faa et Begreb derom.
Den synes saaledes sæ rlig  at høre hjem m e i de subtropiske 
Egne lige fra A zorerne til Kreta, men findes ogsaa i M ellem -
europa, isæ r „auif frischem  Sand- und Lehmboden" (2) —  vel 
næ rm est, hvad man herhjem m e vil kalde Raajord. Nu og da 
h ar subtropiske Eksem plarer et andet U dseende end nordligere 
Form er f. Eks. slankere S traa og b ra tte re  afsat Knold. Fra 
England (8) og Sydtyskland (2) angives Knoldet D raphavre at 
væ re  et besvæ rlig t Ukrudt.
I A ustralien  h ar man ligeledes O pm ærksom heden re tte t paa 
den, idet den m uligvis er under U dbredelse nordpaa fra de 
sydlige Stater, hvorfra den h ar v æ re t kendt i adskillige A ar (9).
Da Knoldet D raphavre sikkert e r indslæ bt til D anm ark fra 
M iddelhavslandene eller M ellem europa, vil det væ re  rim eligt 
at antage, a t den ligesom  de fleste af vore anthropochore 
U krudtsarter har en sydøstlig U dbredelse her i Landet. Imod 
denne A ntagelse tyder til en vis Grad, at den tilsyneladende 
ikke er ualm indelig i England.
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Foreløbig kendes A rten  kun fra B ederslev paa Fyn, fra 
Lyngby (J. Lind) og ifra K øbenhavns Frihavn. Det sidste Finde-
sted  g iver et V ink om, a t P lanten er indslæbt.
Desuden er S tatens U krudtsforsøg i 1945 af G aardejer P. 
Christensen, Lykkebæ ksgaard  ved  Tystrup Syd for Faxe, b le-
vet g jort opm ærksom  paa en rig Forekom st, idet P lanten  op-
træ d er som ondartet U krudt paa hans M arker, der b estaar af 
m eget stive Jorder. G aardejer C hristensen havde første Gang 
bem æ rket P lanten  i 1939 i første A ars Eng-Svingel, m en havde 
ikke regnet med, a t den  kunde komme til at betyde nogen 
Fare. Siden da er Bestanden paa vedkom m ende M ark blevet 
tæ tte re  og tæ ttere , idet det m aa bem æ rkes, a t der fra 1940— 45 
ikke h ar v æ re t dy rket andet end Korn, et enkelt A ar med 
Udlæg. Først i 1946 blev  der dy rket Roer.
D esuden har Knoldet D raphavre bred t sig til andre af Gaard- 
e jerens M arker — ofte med Spring paa fflere H undrede M eter 
og til dels mod V est — altsaa mod den herskende V indretning. 
H os G aardejerens Søn, sammen med hvem  han  tildels d river 
Landbrug, findes U krudtet nu i 1946. Derimod findes det ik ke  
hos N aboerne og ik k e  i V ejrabatterne.
Da Evnen til at sæ tte  Knolde, som ovenfor næ vnt, nedarves 
til Frøene, kunde man tæ nke sig, at den knoldede D raphavre 
v ar kom m et til G aardejeren  som Forurening i Eng-Svingelfrøet; 
dette  er im idlertid m eget usandsynligt. En H envendelse til de 
4 A vlere, fra  hvem  Frøpartiet stam m er, og til de 35 andre, 
som h ar m odtaget af samme Parti, h a r i in te t Tilfælde givet 
positiv t Resultat; ikke en eneste havde bem æ rket U krudtet paa 
sine M arker. Om det oprindelig er kom m et som Frø eller 
Knolde til G aardejer C hristensen m aa derfor foreløbig staa 
hen; derim od m aa det anses for givet, at den spredes med 
Knolde, der h æ nger fast i Redskaber, fra M ark til M ark, bl. a. 
fordi den er b levet spredt til Sønnens M arker, m edens N aboer-
ne iøvrig t er gaaet fri.
Bekæ m pelse.
N aar Hegi (2) skriver, at „wenn ein A cker auf dem sie (d. v. s. 
Knoldet Draphavre) sich in M enge vorfindet, in eine W iese 
um gew andelt wird, so verschw indet sie in kurzer Zeit", saa
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m aa d er sikkert ved „W iese" forstaas vedvarende Græsm ark, 
og hans A nvisning gæ lder da ikke blot den knoldede Art, men 
ogsaa den alm indelige, der som bekendt heller ikke taaler 
hyppig Afbidning og D yretraad  eller gentagne  Høslæt.
Det skulde a ltsaa væ re  le t nok ad denne V ej a t holde U krud-
tet nede, hvis blot man tillige sørger for A fslaaning af „Ko-
bunkerne" — et Forhold, der har Betydning for enhver rationel 
P leje af G ræsm arkerne.
M en da der kun forekom m er G ræs en—to Gange i Sædskif-
tet, vil nedennæ vnte Forsøg og Bekæm pelsesm etode væ re  af 
nok saa sto r Interesse:
H. Ingvard Petersen  nedlagde i D ecem ber 1945 Knolde, dels 
oven paa  Jordoverfladen, dels i 5 og 20 cm Dybde med det 
R esultat, a t de oven paa Jo rden  og i 5 cm Dybde i 1946 spi-
rede udm æ rket og satte  m ange nye Knolde, m edens de i 20 cm 
Dybde raadnede alle som een (Fig. 3).
Det m aa derfor tilraades, hvis K noldet D raphavre tag er Over- 
haand paa ens M arker, dels a t skræ lp lø je  efter Høst og harve 
kraftigt, evt. flere Gange, for derved at lade K noldene udtørre 
fra alle Sider — dels til Slut a t dybpløje med en god Forskræ l-
F ig. 3. R ør i  F orgru n d en . T ilv e n s tr e  m ed  20 K n o ld e  n e d la g t  i  20 cm  
D y b d e  D ecb r. 1945. A l le  raad n e . —  T ilh ø jre  m ed  20 K n o ld e  n e d la g t  i 
5 cm  D y b d e . A lle r e d e  tæ t B esta n d . F o to g r a fe r e t  8. J u li 1946.
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leplov een Gang og kun een Gang. Hvis man dybpløjer flere 
Gange samme Sæson, opnaar man kun at bringe de dybtlig-
gende K nolde op til O verfladen igen. H vis man ikke paa eet 
A ar er kom m et dem til Livs paa  denne M aade, fordi man de 
foregaaende A ar har faaet K noldene jæ v n t fordelt gennem  
hele Pløjelaget, m aa man gentage Behandlingen næ ste  A ar — 
men a tte r kun med een Dybpløjning.
N æ vnes skal det ogSaa, a t man i de t syn tetisk  frem stillede 
V æ kststof Isopropylfenylkarbam at sandsynligvis vil faa et 
virksom t M iddel mod saavel denne som andre eenkim bladede 
U krudtsarter. O rienterende Forsøg synes at tyde herpaa. O p-
dagelsen af dette  Stofs selektive G iftvirkning overfor G ræ s-
ser hører dog til det a llernyeste  inden ifor U krudtsbekæ m pel-
sen (7), og man m aa derfor afvente m ere om fattende Forsøgs-
resu lta ter, end man i Ø jeb likket raader over.
Den bedste Bekæm pelse opnaas naturligvis, hvis man k en -
der P lanten fra den alm indelige D raphavre, saa man straks er 
i S tand til at opgrave de første Eksem plarer, der v iser sig paa 
ens M ark. M uligheden for a t træ ffe den er, som næ vnt, sand-
synligvis størst i de t sydøstlige Danmark; men da det vilde 
væ re  m eget ønskelig t at faa Spørgsm aalet om Plantens U dbre-
delse næ rm ere belyst, m odtager Statens Ukrudtsforsøg, Hum- 
m eltoftevej 2, Lyngby, med Taknem m elighed enhver M edde-
lelse vedrørende denne Plante.
Paa G rundlag heraf vil det m aaske blive m uligt a t kortlæ gge 
dens U dbredelsescentrer.
For O plysninger vedrørende Knoldet D raphavre og for Be-
redvillighed tak k er jeg  A fdelingsleder H. Ingvard Petersen, 
Professor, Dr. phil. C. A . Jørgensen  og Danske Landboforenin-
gers Frøforsyning.
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Foreløbig Oversigt over Arbejdsundersøgelser 
i Sommeren 1946.
G engivelse  al 71. M eddelelse Ira Det landøkonom iske  
Driitsbureau.
I B ureauets tid ligere B eretninger om A rbejdsundersøgelser 
i danske Landbrug er givet en O versig t over A rbejdsforbruget 
i A arene 1922/23—36/37. Den stæ rke  N edgang i Landbrugets 
disponible A rbejdssty rke de senere A ar h ar g jort Spørgsmaa- 
le t om A rbejdskraftens A nvendelse yderligere  aktuelt, og Bu-
reauet h ar derfor i Foraare t 1946 paabegyndt en U ndersøgelse 
over A rbejdsforbruget i Bønderbrug, hvoraf nogle foreløbige 
R esultater over M arkarbejdet i Sommeren 1946 m eddeles i n æ r-
væ rende O versigt.
U ndersøgelsen om fatter ialt 20 Bøndergaarde, hvoraf de 10 
er beliggende paa S jæ lland og de andre 10 i M idtjylland. Jo r-
dernes Bonitet svarer for de undersøgte Brug paa S jæ lland som 
H elhed re t godt til de sjæ llandske Jo rder i A lm indelighed, me-
dens de jydske Brug rep ræ sen terer Jy llands le tte re  Jorder. 
Jordernes A rrondering og Bygningernes P lacering i Forhold til 
A realet varie re r en Del fra Brug til Brug, men ogsaa i denne 
H enseende svarer de som H elhed re t godt til Forholdene i de 
paagæ ldende Egne, og som nedenstaaende O versigt viser, gæ l-
der det samme for den gennem snitlige A realbenyttelse.
Kom Roer Kar-tofler




D e 10 s jæ lla n d sk e  B rug . . 43,6 13,5 2,6 33,7 6,6 100
D e 10 jy d s k e  B rug ............. . 36,2 13,2 9,2 38,6 2,8 100
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Ingen af de undersøgte Brug h ar b eny tte t Traktor, men de 
er alle forsynet med e lek triske Installa tioner og de alm inde-
ligt anvendte M askiner som Elektrom otor, T æ rskevæ rk , Selv-
binder og K væ rn m. fl. Paa de fleste Brug findes endvidere 
Roe- og K artoffeloptager, og B rugene uden K artoffeloptager 
har som Regel le je t M askine til de tte  A rbejde. K artoffellæ g-
ningen er derim od overvejende foretaget med Haand, idet M a-
skine hertil kun findes paa een jydsk  og to sjæ llandske E jen-
domme.
V ed V urdering af Tallene m aa det erindres, a t d e t kun dre jer 
sig om en enkelt Sommer, der desuden v ar præ get af re t unor-
male V ejrforhold. F oraarsarbejdet paabegyndtes saaledes ret 
sent, og A rbejdet i R odfrugtm arkerne sinkedes m eget af den 
vedvarende Regn i Juni. I S lutningen af A ugust indtraf a tte r 
en R egnvejrsperiode, der varede  m ere end fire Uger, og hvor 
Korn og Frø endnu stod paa M arken, b lev  A rbejdet derfor 
m eget besvæ rlig t og langvarigt. A rbejdet med V intersæ dens 
Saaning faldt paa et senere T idspunkt end norm alt, men Efter- 
aarsarbejdet v a r som H elhed begunstiget af godt V ejr.
R esultatet af U ndersøgelserne for de sjæ llandske Brug er an-
ført i Tabel 1, der v iser A rbejdsforbruget angivet i to-Ugers 
Perioder fra 31. M arts til 23. Novem ber, og U ndersøgelsen om-
fatter saaledes T iden fra og med Saaarbejdet til efter Rodfrugt- 
høstens Afslutning.
En Sam m enligning af Tallene for de forskellige A fgrøder v i-
ser ikke blot store V ariationer i det sam lede A rbejdsforbrug, 
der sv inger fra 25 Tim er pr. ha for G ræ sm arkerne til 451 Timer 
pr. ha for Kartofler, men ogsaa en højst ulige Fordeling af A r-
bejdsm æ ngden paa forskellige T idspunkter af V æ kstperioden. 
K ornavlen staar saaledes med det største Forbrug under H øst-
arbejdet i første H alvdel af A ugust. For Roernes Vedkom m ende 
er der Tale om to Toppunkter, nem lig under U dtyndingen i 
M aj—Jun i og under B jæ rgningen i O ktober, da F odersukker-
roerne i en enkelt Periode beslaglæ gger 80 A rbejdstim er pr. 
ha, m edens K aalroernes m aksim ale Forbrug falder lidt senera  
og kun udgør 61 Timer. H vad K artoflerne angaar, er Fordelin-
gen endnu m ere ujæ vn, idet A rbejdsbehovet er m eget stort i
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Tabel 1. G ennem snitlig t A rbejdsiorbrug  paa sjæ llandske  Bøndergaarde
1946.



















31- 3 - 1 3 -  4 8,7 11,8 17,2 13,9 39,2 0,8 4,6 3,3 6,5
14- 4 - 2 7 -  4 2,1 15,2 18,8 17,7 18,0 1,2 5,2 2,0 4,6
28- 4 - 1 1 -  5 2,1 11,1 20,2 14,3 53,9 0,8 8,8 0,4 5,1
12- 5 - 2 5 -  5 1,2 20,1 20,1 22,3 9,5 0,6 9,6 1,3 4,5
26- 5 - 8 - 6 0,7 43,5 43,2 50,9 16,3 0,1 0,5 — 7,8
9- 6 - 2 2 -  6 0,1 12,2 38,6 25,5 21,7 3,2 1,0 0,7 5,4
23- 6 - 6 - 7 — 33,7 28,8 32,7 21,3 8,1 — 0,7 8,1
7- 7 - 2 0 -  7 0,1 10,6 22,1 16,9 6,0 7,1 3,6 18,4 5,6
21- 7—  3- 8 5,6 17,6 11,8 15,8 10,7 0,9 15,5 18,8 6,1
4- 8 - 1 7 -  8 20,8 2,5 2,5 1,8 10,0 0,4 3,0 28,2 11,0
18- 8 - 3 1 -  8 18,3 1,3 0,6 1,5 1,0 0,7 20,3 32,1 9,8
1- 9 - 1 4 -  9 11,3 0,2 6,8 4,0 0,9 0,4 22,1 3,0 6,7
15- 9 - 2 8 -  9 12,5 0,5 2,8 1,2 136,2 — 36,2 — 11,1
29- 9 - 1 2 - 1 0 6,2 5,8 20,2 30,2 83,3 0,1 7,5 — 10,3
13-10— 26-10 4,5 24,2 79,6 50,3 8,1 — 5,2 — 9,2
27-10—  9-11 1,0 61,0 32,0 47,9 4,5 — 0,4 — 7,2
10-11— 23-11 1,4 26,5 33,6 32,4 10,6 0,5 2,8 — 5,8
I a l t ................. 96,6 297,8 398,9 379,3 451,2 24,9 146,3 108,9 124,8
første Del af M aj, da K artoflerne lægges, og navnlig  under Op-
tagningsarbejdet, der beslag læ gger ikke m indre end 136 Ti-
m er pr. ha i den sidste 14-Dages Periode i Septem ber, idet K ar-
toffelhøsten som H elhed er tilendebragt i Løbet af e t forholds-
vis kort Tidsrum og derfor har k ræ v e t en større løs A rbejds-
sty rke  til H jælp.
Da de enkelte A fgrøders m aksim ale A rbejdsbehov gennem- 
gaaende falder paa forskellige T idspunkter, ud jæ vnes V aria -
tionerne i M arkbrugets sam lede A rbejdsbehov i nogen Grad. 
Trods denne Udligning svinger Forbruget i de anførte Perioder 
dog fra 4—-5 Tim er i Foraar og Forsom m er til 10— 11 Timer 
under K ornhøsten og A rbejdet ved Frøafgrøderne i A ugust og 
falder derefter i den følgende Periode for a tte r at stige til 10— 11 
Timer fra sidst i Septem ber til hen  i O ktober, da K artoflerne 
tages op, og Roehøsten begynder.
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31- 3 - 1 3 -  4 8,7 1,9 9,2 9,1 22,9 1,2 2,5 6,7
14- 4 - 2 7 -  4 2,0 9,6 13,7 14,1 21,2 1,5 7,9 5,0
28- 4 - 1 1 -  5 0,9 20,6 28,9 15,5 28,4 — 10,0 5,3
12- 5 - 2 5 -  5 1,0 13,8 11,3 16,3 9,6 — 0,6 3,2
26- 5 - 8 - 6 0,3 33,5 23,4 41,7 10,1 — — 6,2
9- 6 - 2 2 -  6 — 18,2 57,4 28,5 17,4 0,7 — 5,6
23- 6 - 6 - 7 0,2 19,0 18,2 30,1 12,2 5,5 2,7 7,3
7- 7 - 2 0 -  7 0,1 21,7 20,3 18,6 6,8 4,5 — 4,9
21- 7—  3- 8 1,0 14,5 16,9 15,3 4,9 1,1 61,9 4,2
4- 8 - 1 7 -  8 19,5 0,8 1,0 1,8 0,5 0,6 64,1 8,6
18- 8 - 3 1 -  8 22,0 — 0,5 0,5 2,8 1,4 13,2 8,9
1- 9 - 1 4 -  9 7,7 1,2 0,1 0,9 20,6 0,9 6,1 5,4
15- 9 - 2 8 -  9 6,0 0,7 — 1,5 72,9 0,9 8,5 10,4
29- 9 - 1 2 - 1 0 3,1 1,9 5,2 4,5 94,4 0,5 10,6 9,6
13-10— 26-10 3,1 4,9 54,5 31,9 24,6 0,1 0,3 7,7
27-10—  9-11 1,8 25,6 65,9 42,2 4,6 0,1 — 6,8
10-11— 23-11 2,2 43,7 8,0 27,8 25,4 — — 6,3
I a l t ................. 79,6 231,6 334,5 300,3 379,3 19,0 188,4 112,1
Tabel 2 viser, at A rbejdsforbruget i de m idtjydske Brug som 
Følge af de le tte re  Jo rder er m indre ved  alle A fgrøder end for 
de  sjæ llandske Brug — for Korn, Roer og K artofler saaledes 
om kring 20 pCt. m indre. Tallene g iver dog i det store og hele 
samme Billede af A rbejdsm æ ngdens Fordeling i V æ kstperio -
den, omend V ariationerne for visse A fgrøders Vedkom m ende 
ogsaa synes at v æ re  noget m indre end i Brugene fra Sjælland.
Da de enkelte A fgrøder har et hø jst ulige A rbejdsbehov, b li-
v er saavel det sam lede M arkbrugs A rbejdsbehov som dets tids-
m æssige Fordeling i afgørende Grad bestem t af A fgrødernes 
indbyrdes Omfang eller af A fvigelserne i selve Driftsformen 
fra Brug til Brug. Betydningen heraf frem gaar af de i Tabel 3 
anførte Eksempler.
H vad de fire sjæ llandske Brug angaar, e r A  og B k a rak -
te risere t ved  kraftige Svingninger i A rbejdsbehovet, idet A r-
bejdet med det store H akfrugtareal har k ræ v et en betydelig  Ind-
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Tabel 3. A rbejdsforbrug  og Driftsform  paa sjæ llandske  og m rd tjydske  
Bøndergaarde Som m eren 1946. M andsarbejdstim er pr. ha.
Sjæ llandske Brug Midtjyske Brug
A. B. C. D. E. F. G. H.
L an d b ru gsarea l, h a  . 30,4 28,6 28,9 25,1 22,2 49,0 30,0 32,0
pCt. af A rea le t d y rke t med:
K orn ............................... 43,4 39,2 50,9 36,7 28,8 32,8 33,7 34,1
F o d erro er  .................... 14,8 3,8 11,4 13,1 14,5 11,4 14,7 14,4
S u k k erro er  til F abrik 20,3
K a rto fler  ...................... 7,2 1,0 9,9 8,0 2,0 10,9
G ræ s i S æ d sk ifte t  . . 9,3 11,5 32,5 21,9 9,9 18,8 5,7 19,7
Eng o g  v e d v . G ræ s 21,7 11,6 3,8 4,8 30,6 18,2 39,3 15,0
L u cern e  ......................... 3,6 2,8 4,6 5,9
K lø v er frø  ..................... 5,9 11,6
G ræ sfrø  ......................... 4,9
R oefrø  ............................. 2,3
A n d e t  Frø m. m. . . 0,4 0,4 5,7
S p in d h ør  ...................... 0,4 6,3 5,1
Brak ................................. 8,8
M andsarbejdstim er pr. ha:
31- 3 - 1 3 -  4 9,9 5,6 5,4 6,3 10,6 8,9 5,7 6,4
14- 4 - 2 7 -  4 7,4 4,5 3,4 5,6 4,7 5,0 3,9 5,0
28- 4 - 1 1 -  5 3,4 4,0 3,3 8,7 7,5 4,0 5,9 4,8
12- 5 - 2 5 -  5 3,9 6,7 4,3 10,4 3,9 4,2 1,9 2,3
26- 5—  8- 6 10,9 14,1 6,1 11,7 8,2 7,0 4,7 6,3
9- 6 - 2 2 -  6 4,0 6,7 4,7 8,4 6,0 4,3 7,3 7,5
23- 6—  6- 7 10,5 8,7 6,9 10,2 12,7 9,1 9,0 9,0
7- 7 - 2 0 -  7 5,5 3,3 3,3 10,7 5,7 4,4 4,0 3,9
21- 7—  3- 8 7,0 6,5 1,8 13,2 3,4 3,6 2,7 1,5
4- 8 - 1 7 -  8 12,9 9,3 6,7 16,7 14,2 8,7 9,4 8,5
18- 8 - 3 1 -  8 13,8 9,0 8,4 13,3 12,9 8,8 9,3 4,0
1- 9 - 1 4 -  9 5,8 7,2 3,8 11,5 3,3 7,1 3,8 5,7
15- 9 - 2 8 -  9 19,5 5,9 5,9 13,6 13,5 7,1 6,2 8,7
29- 9 - 1 2 - 1 0 14,7 10,8 5,0 12,3 11,3 15,9 7,3 7,2
13-101— 26-10 8,6 17,3 4,4 13,2 8,2 7,9 7,4 6,8
27-10—  9-11 7,4 16,1 7,5 10,0 7,8 7,5 5,6 8,9
10-11— 23-11 6,9 7,7 4,9 8,4 6,6 5,6 7,2 6,5
Ia lt ..............  152,1 143,4 85,8 184,2 140,5 119,1 101,3 103,0
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sats, og A rbejdsforbruget ses a t væ re  sæ rlig  sto rt under O p-
tagningen i Septem ber—O ktober, da der i en enkelt to-Ugers 
Periode endog er anvendt 20 A rbejdstim er pr. ha mod kun
4—6 Timer mellem Roelugning og Kornhøst. K ornhøsten har 
k ræ v e t 13— 14 Timer pr. ha for A, m edens B i Kraft af det m in-
dre K ornareal suppleret med Græs- og K løverfrø har kunnet 
stræ kke H østarbejdet over noget læ ngere Tid. De re t sm aa Tal 
for alle Brug i H øjsom m ertiden skyldes delvis de faste Folks 
F ravæ r paa Ferie.
Foruden Brugeren, der forøvrigt paa alle Ejendomme h ar del-
taget i M arkarbejdet i trav le  Perioder, har der paa hver af 
disse to G aarde v æ re t to faste Karle; m en da disse ikke  har 
kunnet overkom m e A rbejdet alene i de trav le  Perioder, har 
man i udstrak t Grad m aatte t gøre Brug af løs M edhjæ lp. Trods 
A nvendelse af M askiner har Roeoptagningen paa B saaledes 
k ræ v e t en Indsats af løs M edhjæ lp paa  ialt 644 Timer, m edens 
K artoffeloptagningen paa A, hvortil der kun  benyttedes en al-
m indelig Plov, har m edført en Udgift til ekstra M andskab paa 
ia lt 960 Kr. Det skal tilføjes, a t en Del af Roetoppen b lev  op- 
fodret i frisk Tilstand, men Ensilering blev ikke foretaget, hvil- 
det m uligvis skyldes, at man ikke h ar ment at kunne afse Tid 
til dette  A rbejde.
De to andre sjæ llandske Gaarde, C og D, h ar et forholdsvis 
langt m ere jæ v n t Forbrug. A arsagen m aa ogsaa her søges i 
A realets B enyttelse, men R esultatet e r opnaaet ad v id t for-
skellig Vej, idet C har e t kendelig t m indre Rodfrugtareal end 
A og B, men et stø rre A real med Korn. Denne Æ ndring har 
m edført e t væ sentlig t m indre A rbejdsbehov ved R odfrugter-
nes Lugning og Optagning, og da T ilsaaningen af Roem arken, 
hvoraf de to Trediedele v ar Kaalroer, b lev  fordelt over en læ n -
gere Periode, og K ornhøsten desuden har kunnet k lares ved en 
paafaldende lille A rbejdsindsats, b liver det sam lede A rbejds-
forbrug ikke blot m eget lille, men ogsaa saa godt fordelt over 
V æ kstperioden, a t alt M arkarbejdet h ar kunnet udføres af Bru-
geren og en Karl plus godt 150 Tim ers løs M edhjæ lp ved Høst- 
ning af Korn og Roer. H eller ikke h e r blev  Roetoppen ensile- 
ret, men en Del b lev  opfodret i frisk Tilstand.
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Ejendommen D h ar haft et m ere end dobbelt saa stort A r-
bejdsforbrug som C, men har i K raft af det alsidige M arkbrug 
ligeledes en forholdsvis jæ v n  Fordeling af A rbejdet Somme-
ren igennem. Ser man bort fra den sæ rlig  trav le  Tid under Korn- 
og Frøhøsten i A ugust, v arie re r Forbruget i Som m erhalvaaret 
saaledes kun m ellem  10 og 13 Tim er pr. ha. Paa denne G aard 
har der i Som m erhalvaaret v æ re t to faste Karle sam t en ung 
M and paa 14— 15 A ar, der dels h ar h ju lpet B rugeren med Pas-
ning af B esæ tningen og dels har deltaget i M arkarbejdet, hv il-
ke t ogsaa gæ lder for Brugeren selv i trav le  Perioder. Af og til 
h ar man desuden beskæ ftiget en æ ldre M and, og med U ndta-
gelse af nogle faa Dages løs M edhjæ lp i K ornhøsten har denne 
S tyrke k la re t a lt G aardens A rbejde indbefattet Ensilering af 
en Del af Roetoppen.
Tallene for de m idtjydske Brug giver som H elhed samme Bil-
lede af Forholdet m ellem  Driftsform og A rbejdsforbrug, men da 
A fvigelserne i A realets Benyttelse er kendelig  mindre, bliver 
Forskellen i A rbejdsm æ ngden og dens Fordeling knap saa ud-
præ get som for B rugene fra Sjælland.
Ejendom m ene E og F har ikke blot det stø rste sam lede A r-
bejdsforbrug, men ogsaa de re la tiv t største Udsving i A rbejds-
m ængden fra Periode til Periode, sæ rlig  for E synes det at 
have knebet med at faa A rbejdet tilfredsstillende fordelt. Top-
punk te t om kring 1. Ju li skyldes saaledes, at Roeudtyndingen 
og Lugningen af det store K artoffelareal h ar skulle t k lares paa 
samme Tid; i A ugust falder R uskning af H ørafgrøden sammen 
med Kornhøsten, m edens den store  Belastning i Septem ber sky l-
des O ptagning af K artoflerne, der trods A nvendelse af O pta-
germ askine stiller store K rav til A rbejdskraft, naar O ptagnin-
gen som her er b levet udført paa forholdsvis ko rt Tid. Den 
faste S tyrke b estaar kun af en Karl foruden Brugeren selv. 
I trav le  Perioder h ar m an dels k lare t sig ved læ ngere daglig 
A rbejdstid  for Brugeren og K arlen og dels ved, at Pigen og 
H usm oderen h ar h ju lpet til, hvorved  m an sto rt set h ar und- 
gaaet løs M edhjæ lp undtagen  til H ørruskningen og Kartoffel-
optagningen, der for S tørstedelen b lev  udført af ekstra  M and-
skab.
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For Ejendommen F bem æ rkes den kraftige Belastning i før-
ste Del af O ktober. Denne skyldes im idlertid, at Perioden om-
fatter saa godt som hele K artoffeldyrkningen og Saaningen af 
V intersæ den, og ser man bort fra dette  Forhold, der sandsyn-
ligvis skyldes sæ rlige O m stæ ndigheder, er A rbejdets Fordeling 
saaledes m ere regelm æ ssig end paa E. M ed U ndtagelse af Kar-
toffeloptagningen har man da ogsaa som H elhed kunnet k lare  
A rbejdet ved  H jæ lp  af den faste S tyrke indbefattet Pigen, der 
h ar deltaget i Høst- og R oearbejdet.
De forholdsvis sm aa Udsving paa Ejendom m en G hæ nger 
fortrinsvis sammen med det lille K artoffelareal, hvorved  Ar- 
bejdsbehovet er b levet væ sentlig  m indre i de ellers trav le  Pe-
rioder under R odfrugternes Lugning og O ptagning, og da Roe- 
lugningen desuden v ar om trent overstaaet, da H øhøsten be-
gyndte, kunde alt A rbejdet k lares af to faste Karle med H jæ lp 
af en Pige samt B rugeren selv og dennes Børn, der h jalp  til i 
sæ rlig  trav le  Perioder.
A t et sto rt K artoffelareal ikke altid  m edfører sto re  Udsving 
i A rbejdsbehovet, frem gaar af Tallene for den sidst anførte 
Ejendom, der trods et re t stort R oeareal og 11 pCt. med K ar-
tofler i langt hø jere  Grad end E h ar undgaaet de s tæ rk e  Sving-
ninger i A rbejdsforbruget. A arsagen til denne regelm æ ssige 
Fordeling m aa søges i A rbejdets Planlæ gning og Gennem fø-
relse. Det skal saaledes næ vnes, at K artoflerne b lev  lag t saa 
sent, at Lugningen fø rst b lev  udført, efter a t den m est arbejds-
k ræ vende Del af R oearbejdet v ar overstaaet, og da Kartoffel-
optagningen, der udførtes med M askine, paabegyndtes først i 
Septem ber og fortsattes til henim od R oeoptagningens Begyn-
delse, slap man ogsaa i E fteraarstiden for en O phobning af 
A rbejdet inden for en ko rt Periode og et sam tidig øget Behov 
for løs M edhjæ lp. Trods den forholdsvis ensidige Driftsform 
har B rugeren derfor kunnet k lare  G aardens A rbejde ved  H jæ lp 
af en Karl, en Foderm ester og en Pige, der ogsaa h ar deltaget 
i M arkarbejdet, sam t lidt løs M edhjæ lp i sæ rlig  trav le  Perioder.
Som Eksem pel paa Forskydningerne i A rbejdsforbruget i de 
sidste godt 20 A ar skal anføres følgende Tal for en sjæ llandsk 
G aard paa ca. 80 ha med samme D riftsleder i hele Perioden.
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M andsarbejdstim er pr. ha: 1 9 2 3 -2 4  1 9 4 5 -4 6
M arkbruget ................................................. 163,6 123,7
H usdyrholdet ............................................  196,9 148,3
A ndre A rbejder ........................................  38,1 19,1
Ia lt ........... 398,6 291,1
A rea lets B eny tte lse  i Procent:
K orn .............................................................  28,8 39,0
Foderroer og K artofler .......................  19,8 15,3
G ræ s og G rønfoder ................................ 32,0 34,6
G ræ sfrø ........................................................ 17,9 —
Roe- og K løverfrø m. m ...................................  1,5 11,1
B esæ tn ingens Størrelse:
A rbejdsheste  ..............................................  7 7
Plage og F ø l ...............................................  2 4
M a lk e k ø e r ...................................................  58 60
U ngkvæ g ....................................................  31 52
Svin ...............................................................  171 92
H østudby tte1) kg  K orn pr. h a  ............  2650 3848
do. F. E. R oer pr. ha . . . .  5877 6679
do. F. E. G ræ s pr. ha  . . . .  3096 4589
M æ lkeydelse1) kg pr. Ko ...................... 3257 3245
Der er i denne Periode en m indre N edgang i R odfrug tarealet; 
G ræ sfrøarealet er forsvundet og e rs ta tte t dels med Korn og 
dels m ed de m ere arbejdskræ vende Roe- og Kløverafgrøder. 
Svinebestanden er m indre end i 1923/24, m edens K væ gbesæ t-
ningen er forøget, og F oldudbyttet udviser en m eget be tyde-
lig Stigning i den om handlede Periode. N aar A rbejdsforbruget 
trods den stæ rk t øgede Produktiv ite t er faldet fra 399 Timer 
til 291 Tim er pr. ha, skyldes det først og frem m est en stæ rk t 
øget M ekanisering  af hele Bedriften. Der findes saaledes T rak-
tor med tilsvarende Jordbearbejdningsredskaber, T rak torb in-
der, Roe- og K artoffeloptager, T æ rskevæ rk  med alle T rans-
portanordninger saa vel som Selvvandingsanlæ g, Selvfodrings-
anlæ g og andre arbejdsbesparende Installationer. A arsagen til 
N edgangen i A rbejdsforbruget maa im idlertid ogsaa søges i 
A nvendelsen  aif m ere rationelle  A rbejdsm etoder saa vel som i 
denne dygtige D riftsleders T ilrettelæ gning og Ledelse af A r-
bejdet og Bedriften som Helhed.
) G e n n e m s n i t  a f  d e  t r e  n a e rm e s tl ig g e n d e  A a r .
